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Кафедра "Основы агрономии" принимает активное участие в работ» 
заочного педагогического факультета (спецфакультета) БАТУ по обуче 
нию преподавателей высших и средних специальных сельскохозяйственных 
учебных заведений. Ежегодно на кафедре проходят обучение 16-18 слу-
вателей. Сотрудники кафедры проводят занятия во время сессии со слу­
шателями по методике обучения агрономическим дисциплинам, таким как 
"Агрохимия", "Почвоведение". "Земледелие", "Технология производства и 
хранения продукции растениеводства", "Плодоовощеводство"."Защита рас­
тений". "Кормопроизводство". Согласно программе обучения половина 
учебных часов отводится на методику преподавания предмета, а вторая 
половина - на изучение современного состояния и перспективы развития 
отрасли. 
Для обучения слушателей педфакультета на кафедре разработан 
комплекс методических указаний, цель которых - дать преподавателю 
методическую основу организации учебного процесса в соответствии с 
современными требованиями, помочь в формировании навыков последова­
тельного изложения материала, реализовать проблемно-поисковые методы 
обучения, направить учащихся на самостоятельную работу. Вместе с 
тем. ставится задача обучить преподавателя выполнять воспитательную 
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функцию, участвовать в формировании личности учащегося. Реализация 
поставленных задач осуществляется посредством использования в учеб­
ном процессе лабораторной базы кафедры, которая ежегодно обновляет­
ся, с привлечением к учебному процессу ведущих ученых республики в 
области агрономии, с использованием материально-технической базы фи­
лиалов кафедры, созданных в научно-исследовательских институтах аг­
рохимии и почвоведения, земледелия и кормов, защиты растений. Орга­
низация выездных занятий на филиалах кафедры дает возможность слуша­
телям ознакомиться с новейшими достижениями в области селекции и се­
меноводства сельскохозяйственных культур, применения нового оборудо­
вания и машин, с технологиями возделывания новых культур, с оснаще­
нием современных научных лабораторий. При проведении занятий по ме­
трике на кафедре широко используются средства ТСО: диапроектор, 
графопроектор. видеомагнитофон с набором современных видеофильмов. 
Часть занятий проводится с использованием вычислительной техники по 
программам, разработанным инженерами-программистами совместно с пре­
подавателями кафедры. 
Таким образом, кафедра располагает кадрами и материально-техни­
ческой базой, обеспечивающими обучение слушателей педфакультета на 
достаточном уровне. 
